





で添加 して24時間培養す ることで検討 した。 そ
の結果,100μMのetidronateはalendronateによ
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related osteonecrosis of thejaws,BRONJ)が起
こす ことが知 られ てい る。BRONJの 発症 誘 因の
一つ に歯 周病原性細 菌 な どの 口腔細 菌が あ ること
が報告 されて い るが,高 齢者 の口腔 内 に多 く認 め
られ る真 菌で あるCandida lbicans(C.albicans)
の 関与 を調べ た報 告 はない。 そこで本研究 では,
BPsがC.albicansに対す る宿主 の炎症性 サイ トカ
イ ン産 生 に及ぼ す影響 をマ ウスマク ロフ ァー ジ様
細胞 で あるJ774.1細胞 を使 用 して調 べた。
実験 に用 いたPBsは,alendronateとetidronate
で あ る。 ま た,C.albicansはOH-1株を95℃30
分 加 熱 処 理 した も の を用 い た。 マ ウ ス マ ク ロ
フ ァージ様細胞J774.1細胞 は96wellマイク ロウエ
ル プ レー トを使 用 して5%CO237℃ 条 件下 で16
時間培 養 した。 そ の後,alendronateを添 加 し24
時 間培 養 を行 い,さ らにCalbicansを加 え さ ら
に24時間培 養 を継 続 した。 培養 終 了 後,各 ウエ
ル の培 養上 清 を回収 し,そ こに含 まれ るIL-6及
びMCP-1量をELIsA法で測 定 した。
Alendronateを100μMの濃 度 で 添 加 後,
C.albicans加熱 死 菌 をmultiplicity of nfection
(MOI)10の濃 度 で添 加 した場合,C.albicans加
熱 死 菌 を単 独 で 加 え た場 合 よ り も有 意 に高 い
IL-6の産 生 が 認 め られ た。 一方,J774.1細胞 か
らのMCP-1産生 に及ぼ すalendronateの結果 は,
C.albicans加熱 死 菌 単 独 添 加 で 認 め られ た
MCP-1の産生 になん ら影響 を及ぼ さなか った。
